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Ueacbers <tollege 1Rews 
voi. XV 
� EWALT RF.SIGNS 
AS BUSIN� MANAGER 
Pl.AYERS ACCEPT TEN 
TBS NSWI YOU OUGHT TO ltNOW 
CBAllLJ: TON, ILLINOll, MONDAY, 3ANUARY I, 1914 NO U 
The Setting Sun JOSEF LHEVINNE IN FORMER STUDENTS 
CONCERT HERE WED. IN RECENT WED 
.JOMf LbniDM, piaJl.b.l ot wort•l 
NDD•a. wUl appea,.. at th•• Kbool u 
a aumber or t.M Eni.e-rtainment 
eou..... on w tidlMICl•1 I January 
elshtb. Mr LheYinn.'1 appearance b 
t.M Mtund number f#n the courw 
whkh aleo 1ponsored lb. appearan("e 
ot Soph .. Hrulau., Lbe ronlralt.o wtw 
pl......t '° man, In Nov•mber. He l• 
undu the rn.nqtim.nt of Arthur 
,hadaoL and rom" with the hl•hnt 
reeotnmendationa u a p1anbt wh 1 
t.u pl.ued cr1t1('1 and aud1•� th• 
world round. Jt will be w•ll worth 
u1 one'• Um• to atwnd thl 1 wn­
cert on Wedn-..J nf'Dlftl'. 
TM N.... ...i 0.. l<ilool offu 
t<•nsntulahon1 aad b.t wiaMI t.o 
all tMM n.wl1 marn.d coupl•. 
c·RAIG·HALL 
MiN Fra.ntm Cn.is, wbo sradll8t· 
ed frvm E I In 1"7, and llGlll E.. 
Hall "29 wer-. mam.ct law P'ridaJ' 
even1rw. 
Mn. Hall ,,.aduat.ed from ladLua 
l,; n1nn1t;J' la 19'11 aad .. ., a,....._ 
uf tM Delta Camm.a Sorority. .. 
hu betn t.-cblna In the Frankb.1 
Grad• St:bool In Cbarl•U.. She Us 
rfli�.-Md Mr pot.1tion aAd wW. M'· 
rompan7 mr bu.t:..nd Lo )(aakd:• 
where he U \.earbiq ta ta.. '-1c'i 
KhooJ 
PROBATION MEMBERS Miss Edith Milnes News Increases To 
Standard Size For 
College• Papers 
Thla concert on W 9CIM9da1 enn 
Ins b a resular number on th• Coune 
and student r«rHUon ticlurt.a anJ 
Coune tJcbt.a admtl. On Tu..cla7 • .,. 
f'niq Mr. LM•uuM will appear In 
lM Famou• Arti"ta C'oune and at 
th.la performan«, thine tkht.. .nu 
not be honored. 
Mr. Hall, a nH•mber of tM Delta 
t.mbda s� crodualod with tho 
r-1.... of IHI' and wu an all 1portt 
athl•te while In echool. 81 \I t.c.h--
1.. ln 0.. hlcb ocbool at KanluWe. 
... , 
E>U..r Lape. 
llary IAalM -t. 
Nooml Marl>or. 
MllUllehhrid«T. 
a.i..ei..i.. 
o.-ld wn-. 
8oolU Oordoa. 
�ft>ta. 
Mary AbnlMuL 
lln. Pntlier. 
Two New Members 
Added to Faculty 
Victim of Accident 
During Vacation 
p,..._m 
I 
Roma.nee, Op. 118 
Aedan .. 
('aprittio in C Ma;or, Op. 71 
Gruloeo td un � .,,.,..... 
Papnial Variatiom 
BRAHMS 
lnt.ermlaaion 
11 
Fut.a.ale Impromptu 
PolonaiM iD F-•ba.rp Minor 
Pnludeo. 
A-fl.at Major, G� Mt.nor 
D-flat., ()..flat. Mtn0r 
ScMno ta B-flat lliDDI' 
CHOPIN 
Ill 
"'LM IOU •t. 1• pe.rluJDI t.ourM"nt. 
-1·.i..u_,. 
p..,. d'Artlfi<e 
DEBUSSY 
THOMAS.JAB ANT 
Miu Julia Thoma.a '29, dauthtar of 
Mr. and Mn. S. E. Thomu became 
the bride of Su...-,nt Geo,.. Alfred 
Ja.lhant of San Di-. c.Jlforohl, 
at ele-nn o'dock 'l'HMa,. mondas. Janu.arr nnt.. T1M couple ,,.. ...,. 
ri«I ln Yuma. AriJOna. Jl'all putico­
lan of the ..tdi.q UTe D0t beta 
reAlvtld 7et. 
MOSELEY .COOPER. 
MIM G.- M-1ey 'IO .... 
Wayne C.OOpe:r '28 Jut. thil treek aa-­
noaDCH thelr -..ddlnc wbklii t.ook. 
pl� oa Nonmber tw•ty·Ut.IN la 
Chi<ap. Mrs. Coo,... wu a -
of thla 7ear'o cndoaUac claao ucl 
n17 popular I.a 1e.hool. w�• "'Juk'" 
"' ha la botter .._,. lo E. L'a ata­
le<ic f ... la t.clllac ... -w.c la 
1--
.... ho 
1'11111 - -
JI(� 4'lrlos 
.... ..... ,.... 
.., .... _ .. 
�11'� fF-�--... ��I oftbe­
Uli-" .,.,. 
T- c..o._. 
at Clria.rt. .... 
---- - � 
H.UOLD lllDDLUWORTU 
CllAIIJll C. raYS 
lfr. r. LA .... • 
m. A-., 
p..,.. ...... ...... 
-., o--..1 ...... -
lll.w7 � 
utMC"..oa .. 
·. 
DorolQ' �·a.ma. M •'7 AbrUa... � •Lbr7• .Mallc.17 
l&erjorle ......., 
IW>lor 
·--"­
� 
(;lrnlallotlJl(­
CnUc 
s,.,.. 
-no,. Toll lie" 
� tO..t .. 
IW>c.riala 
F•t.wn Wnter ....... " 
H. & IW>lor 
� u ..... da99 .. u.r !<rionmbu a. 1111. at t.M P t 0.. 
at CM.t1-&ell. tu...._ ___.., t.M Arl ut Mard11 I. 1171. 
TBS'" •OHK•TES: 
...... M.&WW.lldl., •• .,,,.. -� ....,.,. 
Tk aWWll-.. l el ..... a7 Um \ ... Mt.iff . lMHt (·-.-.nt 
Aa i•l�t• J.C.• 9' apwt.• r- S'ltla. 
!OOCJALIZKD TEA<'H a 
I{_...,,_,_ 
I -;:,. ] 
A Colletiate Cinderella 
GOES EASILY 
How ea ily goes the money when 
you have it about you. But there's 
economy, safety, and sati faction in put· 
ting it away in the bank. We shall be 
pleased to talk further with you about 
thi matter. 
THE FIRsT NATIONAL BANK 
la,IDIMla 
DIDl"IUT DIDITlft 
NetlOeal '!'rut - ... LWoo .... 
P\o_, 0.0. •71; -· ,. ......... oe.., In; -- -
DL L w. IWICU&D 
DIDITlft 
---
09ceb&- 'LLC...h 
lU09ce ...... 111 _,.... ... 
.�- .. - _______ nA_ CBJ:U OOLI.lillJ: HWWI ,_ 'l'lno 
B!ue and Gray Shows Class in Four pay Road _T_n-.p-l-ntramural League Play Ope;:;;-Winning Over lumni, 43 - 26 Beiran at.; Vi it Wednesday; 8 Team.) Entered . I. N. L, t. 
Viator and 
DeKalb 
ll llf T Of'I. 10. AT I 
Plnti of ti..U1ball ta la .&on fgr Tt. tad•t. 
Mal foilowen with lM besumiac of poai111111 frocn U puW1ailed br 
u .. l•cn.uraJ B- 8 t....su• Ud. t.he ?\ w R.publW Pr-. ..........  
W-......7 n .. 1.... lf29.. .. I UI. 
Tllll &phomorn a"' Uw P""'"'L Ttw N.- &.p.1bltt. ""'Tbt u.,.. la 
tU.mpk. ... but U..1 • W u. .. tu di.. t •* ,,f C'Ol'llpl..-..c1•. bnnp out 
pla7 • 1napp7 tsnnd of t..U lo "'P'"' now • tolJ«lk•• of art.kles fr'9111 
llluc-.. n•alrJ alt-4)' nuta b.t•Nn l••nt)' two coll I'" •ati.r.d owar 
HY raJ uf the ur1an1utkNu and n, •hr l 1ut.d 8Lat.M, ID whach 1t�U 
.. ,.. will bl> a tlftl .. ¥k'\or)·. of toU .. �1 and un1 .. n1t ... po .. t eul 
MIM.h truuW. bu bMn t'bC"OUD\rr lht> fttwu c.f ,.._, pr9M'nt .clwaltOh 
ta arraac1ns Uw pla1 .. n elt11blir fur J•t .. m I n .o do1n1 tlNr aJ90 out 
LM urk>U ,-ruu.,. but Lbe c..am.. luw th. ...i or l:tA1pi.aa toll ... ot 
lit.a•• be.a apllt lilp u nt"nl7 .. poi Ow fututt 
11bl• 1n ord .. r \o • urr a ••II bal Th11 book houkt prc•Yok.e mwh 
._. I .. u• lna•mU£h •• M.>llM' J,>la) t�rht on th. part CJ( our Nuc-atura 
en ••r. eli1•bl• fur thr- 9e1uad_. and oO..n •ftWrftt.d in p,_.,at dai 
qu1Ut a bit "' JUC'llllll •&.1 ,......_1 df'nlopm•nt (.If 9ducatll>na.I u..on.. 
\.o aquar• Matten lo Uw .. tufa. t1uri " thout fNr or favor the-N 1tuCMnu 
uf all ron.rPrlMd 1•1na! drah111s uf a h lo ltw 'lS .. l and ldl in 4ko 
lhto n>lnpl•t• rMtt-r for • .., h lHn1 ftUUnc"1ns wMt llMJ bl>l1eu ahouid 
Ml avt bMn cvmpllr't..J but •111 bf' t .. 4C'noun.-.d Tbe1 aJJ .,.,. .. 1n °"' 
attomphat.d iMKon.. M pr nt •J•lfln a.a lad11ns 1n what 
E11ht t.nrna Mn 111·tu(;.d ttwir It Ht.a out tu d•� bu• a.II otfu d1tftt• 
1ntnt1(,lru of C"Ompd1nc 1n 1nhamur •nl mf'art1 of "'11Mid71q U.. a1W.· 
al pla7, 0.lt.a l.ambda b"':l'm•. S.r Uotl 
h>n. Jua..,n. Sophomorn, >'rnhmlr'n Th• c-nly dl'tra.tlM•• •• that prob.hfy 
(..:oacl1u,.. :n. «'4>A4'h1nll' 3.&. and Uw th11 b U.. openlOll of .U.. .,.,.., 1n 
J• .. yaK>al t:dr.t< alk•n daa. t.-d1KtuaJ "'lnorit,- ,U..tot-.d uf Ut<r 
A li•t of th. lMnu· 1tudrnt np- ma.t0nt1 of the •tud•nt. 1n our 
,..,..at.at1y" and \Jwlr prubal.iole toa. h,. M'hool1 �1' 81i1l tJU. i.. U.. fault 
• ind_.· rJ UM ..U..• ....._. of 1.M kw.4 
Dr.It.a Lambda . ·11roa. A tl4'brrry of 1tucMnt1 wbo a.... attracted to ta. 
S..Uora. llhll•r fl>ll Sft, l he nlue of t.M ct.,,... tn 
Junwr, Durn1i tlw fl>mm.tt"1al f1•kl 1a ,..pomitM .. 
phomorM, Mc Morri. for lhta A• on. of lhe authon potalt 
P'reahm.n., Jt.niwls. out It ll UM •1nLaJtC1bl• •ltltudee a.ad 
<'.o6ch1n1 17 .. '• "'PrHl'ntat..n. '""�ntiona of U.. fanalty aad at .. 
('OM'h1ns 14, Adlun• nt.a the nlaW•na of the tw. 
Phr-kal Ed'IC'at1ton, Connell)' rroupa to Ht._ ot.11.r aad ta.. � 
n.. ,..-.c·M'I of a '"' of tlti. :14T.1a.j, •hwh NC'h Ma " the h.icMr l-.rn. 
af'9: o.lt.a Lambda • 11ma, l't••n11, Ina and thf' so.d hf• .. w .. wh • to 
Bnctc-. S .. it.h, • 11na, Omar Elliott. t.. •·all lluq1 to all ..,... It will 
"lroad, a.nd SallM. taJ an lhe .. ,... llnM worn rut It la 
&ni<tn. fo'ry•. LJl'K"ll, ('hanwr, la no• 
Sortein.. l..evPI, llf1lln, fo'o,..rna.n, Co- TM W...1 or U'-Op&a.11 <'Oii.,.. u 
Football Victorie .....  p.,.. . ..... Goodmao ,,,u ...... b7 .... , of u.. ••<hon .. , 
Jua10n., Dona. ('harln £1lu•tt, Ru•· Lo. bnel11 outhMd u follOW'll: 
Mil Tr1pp, aad v.·l11taC"l Thi• nail ... Mou.kl be ION\.9111 ._ 
Quit. a lllunbaJM.11 wu u.row. .. So,._,..,,_, Vneri.-k, C • r r r. but •l la • la.rs- "t7. 1'1M coatac.t 
LitU. NlM"lff9 drc:I• chlri.QS tk P'rotft--. Kirk. Ahll<trr ...  M�hrao,.., pined b1 hfe u it \a a.ad tat Ml· 
"""''... nealloa wMa Pt-Mldut amd Sc.rad•. ani..c- ort•,_. •• Uw -- aJ a.ad 
Mo......,. of U.. W•C.rn T..cMn P',_tunn. �o ll.l. dnmatk hMI an more tMa worUt 
Coll.- off__. to forflet ...,.,,. ,...... C.....lunc 17, No h•L ... u.. 
bl w .. 1<.. W•ten pu\.idpat.td dur· C'-Melalfts M, Call&Ua, Dw••llt 
ial' t11i1 • -. 0.ppft'l. Petttftl. Shew, Jt,...n, 
H• ... tM offft atwr _.,....� Dodd. M..,.... aad Ad.Ju-. Call t..'1 now. Aop !Of' P1ow-
loe w-lf ol ......... U..t "Anllar � ICdoraU.., G- Took 
litu�"' ..... 0.. '-- wu "'" Wlakl.r, Scott. 0.W.. K.._.h , ,------------... 
,-------------------------. ROt KU1111ydj at all. Mt -. llll BNW•, Propiat. C....U7 and Ja7 
Eutoa, flHWW La8&11 ... P.,.. • ,.,.,. t.bt dra.-lnp ..... • tuna.� We wish you 
a Happy and 
Prosperous 
New Year 
PERMANENT WAVE 
Short Bobs $5.00 
Long Bob $7.00 
BEAUTICIAN BEAUTY SHOPPE 
w ...... ., ..... .._ .. 
.. -.a p&a,,.... wM WU M ··� •fleit'ftooa t.hre follo ... p M 
_...,. 4.ip&...., ,._ ........ 1 .. fqr O.ia ... k: 
&a•toa wu l m .... ia&ely cl.IU.arpd w--...,, •l 7;M Ull l:a. 
, ....  -. - ....__, ........... , ..... - ... c "inc .. 
oftn- to forflet all ...... fon.....I. Sopi.o.or. ...._ JUIOn. 
A plcton of U.. M-b .,.w.i.ro, FTWo7. • 
• � a,,..,.. la t.M Pteria tar D.lta t.a.bcla ..... ft. ........., 
..,., .. u.. - .... ..  u.. ... c....i.u.. 17 ... ""7alral ICd ..... 
-"' II b oftkoala i.a-toL .,_ 
':::::: :::::: :: :::: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::�no. ........ .., ... .... ..... ,. - .. . ....... . u.. Ldollo-1 SCHOi.A HIP BO. R 
S
CHEIDKER Cleaners 
IGNIFIES d D ATISFACTORY an yers 
ER VICE · Phone 234 th le J ck""n 
The Outstanding Chevrolet 
On diapl8y at 
Mii _. ._... 1ka. Pa-. . 
Olatributed by 
Kµer Chevrolet Co. 
r .... ...,.,...,,.,. ...... f--.U f 
- u.., -- ·  
--- -... .. - .. 
Tloo V '7 Club .... U.. 
_. ., u.. AJ_...v..-... -... 
MU .. ..,. e.•7 .,..ac aM Uw 
0-C. ... folloowtiL n..n ... . ;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=; ..... eroWlll •t tM .... ... .... 
� ...... _.1 ... ._ .._ 
F Trimmed Cc.ts •t4.72 to $69.60 
QbiDchil .. Coats 9.60 
0.- ·. 4.88 to 1'.76 
14.76 
---·-·-y- - ....,._ .. 
... � te reme.rll IMt ti.a. ,.... 
... - __ ., ......  
-.. -- __... 
� .11ioo1..,. ....... . 
..... ...... ,......._ 
llr. H-.__a_f,_ 
11.....m., - Toft. a fho 
6lllar - ... tllo ,-.,. -· .... .... ,,_.,* __ 
.. -........ __ _ 
·� ....... -lllo-la 
lliolf---.· -F. M. W. 
.... -� 
-laX- Ym �-W. 
.......... ..... 1fWL ..... &Kit. ... 
---i..- .... -. 
••U. Y•r 
MuQo J- Luta 
&.•.......,_ • Mtnitt 
Hde11 .t....ii. Pm1 
.. ...,. 11.,..w. 
.,....,_. 
T..U.Y_,. 
s.JbA.-A-
Oria ....... 
... ., J-..i-e °"----
1,.. 1..- o-t. 
1 ... -­
llatll .._ ,_ 
-y-
-...--.1'nolud 
._IAdleCwhl 
'- "--....,... 
i.... ,._.., i..u...i 
- �  ...... 
�y-
-J:ftlp -
_, ......... 
Toal-It - ·- 14 .... 
_,__ ............  Col ..... ""- ... .. ... -- ... -- -
Dress Well 
Shop 
lac. 
- .. � 
SCHOUTEN &: LEWIS 
OOllPl.n9 
BOU FUlllOaB 0 
.' D 11 DDTillllG 
CMrlool., llL I ..-1,. ... _ 
Ille Cuh Grocery 
•u-.a. 
,.._,.._c_ 
11 ... ... v..-- ..... 
u.. " c...loa. � ... 
Coll-. e---. 
_ .. _ ... ,_ 
D 2 '  Pe ...... ... 
--­
L\Q� 
---�---------------· · - .. .. .... ..... 1---------""" 
•ry 
Fruit , Cake , 
Fr hand Cold 
Meat 
In.& 
Dennis Taxi 
At C.1'1Ml' c-roctlentty 
Plione Z:?O Day •r l&�t 
I H (, Z$c IR City 
BROUJ1lll'ls SHINING W lllL PARLOR 
Best Slaoe Shines 
II 
Cbrlestoa Dairy Co. 
Shoe Shines 
•t 
Cnckers Nortoa 
McCaD'aGrocery 
ad Meat Market 
ALL KIND8 OF FllESH 
AND F CY GllOCEJll 
,._ DIMYWJ' 
"'-- 141 • .. Zll tth St. 
Corey 
Photo Shop 
•PORTRAITS 
AllAftUI run1111. G 
•AllllY L <XlllllY 
..- ...  
oou..c1 rwa M�,l 
1. r. � w. a. o.-.i r.-..... 
r . .  � 
sset over s2,ooo,ooo.oo 
afery f r your savior• 
Faculty and student accouota 
always welcom 
The National Trust Bank 
Coles County's Largest 
Department Store Welcomes You 
You'll be 1urpnled at the larse 1t.oclca and U1e Quality •• 
have. E>try item or h11h ind• and ruaran!Nd to be ut. 
i.ractory. t;voryth1n1 for the 11rl. 
HOSIERY 
U OERWEAR 
ORES!' GOODS 
HATS 
Oar Beauty Sllop will be pl....ed to ttnder aenice at &lJ 
ti mee. Expert operator. 
ALEXANDERS 
Tiu New 
World's Greatest Value 
McArthur Motor ale 
Special 
Chop Suey 
every Wedne day Evenin1, with two 
hours of entertainment 
Burl Iv "The Blonde ColJece Tenor" 
College Cafeteria 
Rendezvo of the Collejiam 
7M u...i.....:.J..t - et c.1op 
,_ .. .... .. 
....,,,_,_ 
T. BLU D GOLD 
�=����=����2��i°KaDJU Surprises T. C.; Windsor Also Surprised 
Toonerville 
Trolley 
unch 
If you want to keep weet; 
If you want to be jolly, 
Come eat hamburg 
At Toonerville Trolley 
Chili 
Home made Pies and Candie.J 
Cigars Cigarettes 
KA. Al BLllP T. t� IN OPllN· r ( DAD .,.l,OtiOll. ... zz 
IM; (0\GB c·LA B. I(; RB ta-U 
C-k Harold &.>bbi•' T (' Hieb 
87 JuU I. Bow-.u "'H•p Artist.• •ut tlwir � aDd 
u .. w. Lo paeru tJwtr op,....la C'..,.... Uw .. lC'hlJ \.outed ¥. 1.UOr 
...,.,. cMfe ... ud .-..1._ HtlMf'OU H1P qu1nttot bJ a won f • -Z2, 
faaha frtom lM:lc •f pr-a.rtift, �Ill J"ndat ·� .. t la y.-1.t.6r'• f'rkhr· 
Harold llobWa'1 T C. lli•lll Baakft.. bos S7•9Mlum. 
..,.. • .,. furHlll \o clnp U...r .,.._ 1"1M Robhu ' Pr.pt In no ••J n 
1q ...... of Lhe -.... &io a MOn u� ... bled U.. qumt..t lhal •as dd'"l 
,.., ..... k...., Hip QUlat.H bJ a ed br kaaeaa 1n Uw P,..·khda7 ton 
a..14 IC't>re. W.t. E•.rJ' '" t at Uw buk.t loukird 
Al�lll cornP'•t..IJ out.rl-....d. ""duer" ud th. ball .. ..,. •orli.iN 
t.M Robbi.,.... aMw..S 1 pronaiaJ .. dow. tlw floor In a fluh7 •t1l.-
Mt .  whack •� prove nlY-abla Lh.rou1bout 
later oa la t.M ......,., n.. .,.....ct1 L•chnc tM &Na"h ... 1ru.t th• 
d ..._, ... ,... �ta..1 floor woril:, but IOMn wu Gl•nn. T1tu1, nnatll• for 
w•re •pwt&.117 weak ta .. tt1n,s U.C- ward. Titu• •• in -,.,.. form .. .,,d 
t..11 fro• oft U.. *lcbo&rd 1"1M llt'Ored f1•• hrld ..,. .. 1. arwt t•o fr 
lorwarda •Mw• a te...._J to ,..  lhrow• fflr a tol&I flf t• .. h• pu1nta t 
M&1.• •U.UOUl'J' in.LNd of br..k•nc � from Uw •nn1n., s K"tap a 
do.,. lhe floor for a tU.W. Lo •hoot h1sh point ••• f apU.1n J,·hnhJ' 
n.. loraJ.. Md ao 4i41t.ataada .. Mall W1•lh and .. l)o(-0' Mar\.•r art"'OUnt...d 
•• t._u haeup, wllule K.&MU "-d for th1rt.wn e>f u .. �rna1a1nc point• 
two ..._ Captaln M..,.. aM Mclin- Cra7, ,.,,,_, Rardin n .. h. 1u"1Md 1n 
rJ, wlllo ...... •,.WIJ .-cl o.. • d ... 1 pme at iruard, appt'arin1 l1 
Spite ta. larsw mntN pO .. up ..... . � - ID .-t •nrJ pla)' 
U..... the T. ('� qu1Btet fOC11l11t doc" "'Hou .. Elliott. nrHUI• Wlndt>ar 
...,, t.llrous .. ta. f1nl U.Jf of IJw torward. who Is u•u•llJ a thorn 1n the 
,..... ....i .......... Lo lilokl IC&MU sW. of 'ft1ftd90r'• •PSK>l'M'nt.a, ,.,th a 
S. a -. pomt t.d., llul Ka.uaa Im h1sh n1unb.r of fwtd su-ls, wu t..ld 
.l��t§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§-g)J pro"Hd •• tht MrOad half ud ta. &.- to a .. ,.. six point.a. du. to C"J 'Ii:: rab ••n forHlll to l'lff wa1 to t.Mir 1"'•rd1na b7 Gra1 •bo handlf'd ht 
,..-------------------------. cop...--ta• attack all """'ftl 
Ever Eat Cafe 
CaptaJ• Jokna7 W1•Ui OJt«Md \M T C' irrabt-1 th. Ind '" d .. ,..., 
"'°"DC of U.. rnaiac, aiU...., a ,,.... nunut.n of plaJ and a.t 1-J at 0 
tllnow Wi U.. ..,.1, a1not.1 of plaJ md of U.. quart.or but •Hkf'1WI In 
&aid b team .. te. Adnaa Graf, fol the MrODd qu,&IUr, ud Wt.deor 
low.ct lhia w1U. a f..W pa.I from th• f<>,..t ahNd w 1.-d at ha.Jf unw 
• 
TUB OOPB au BT 
tll1J..U--I 
s . 
T-.. 'C'alamlir- laiowln. wt. "-"• 
heen tr11 .. s. d_.,...it T C.'• u­
dwt .. ted .....nl dtia.n., U.. ... , .,.M 
M'&aoft on U. Sf"OVtlda U..t it.a ., ... 
pulH"ftb WU. weak Will UH ..,._ 
tiuq t.a ''t&k• '-"':• ..... U..1 .....S 
th .. 
Th,... of llM O.kiaad HIP Ir.._. 
t.:kf'-ld. u.a. wfltoal �t T. C 
bumpM c.ff 11.1. U.. ftuJ ..... .t 
tti. -...O•I, w•n ... _... on MY..-..1 
m1t)uol all •tar ....... bp prom.ta· 
•nt •port \HU•n of U.. state Thi.. 
111 ,.., sni.all tr....nor, M Lhe i.... In· 
rluJ.d "'All 1:..-atraJ llluw .. • "'All 
Oka• \"all .. , and "'All SertK>na.I." 
n.. C!M tM wnt.r .. MMt <'Wt&ta 
to hav• t..n nMall<olWd In f'Oll99l'Uoa 
•Ith mcMl aa7 all·•t.ar C"ftltral·Jlll 
nou u ...... t. ..me ot...,_ U.... Cap­
tain t.fl•nn T1tua. T1tu..t bore ta. bran; 
c:.f rno•t all dw i....-, work dunnc 
th .. ram�•P and did h .. work ••II 
.\II pla7•n kn• tbetr off-daJ•-hul 
1f T1tu11 had an1. we ••l'ft't abl• to 
dlSC""O'U'I' Just Wbat 4a7 It WU. 
l"nfurhmat.17. T C'. H1sll. • a.c­
C'OUftt of Mt •tac a meMW f.f UJ 
fOllf91T,_.., .U IM>t .ft,Maon.I fOf 
.u7 ot th9M t.JU. Tte, ..,,.... ._ 
hai•• .. ......i ia ...... wM would M.e ""'' ..... .. .,.,. ,.,,. u....,.. 
Students Welco 
to our litore 
BAST ID SQUAD ::t�..:' :-u.n:.'·,:.:.",.!,. cie!� • �,...!:,��·'·p,.,_ aoon ti� t Our 25c Noon Plate 
�,: ::·::� u-:.!r!�;.t � :�· � -=��rt� t:1!1 1 Lunch and 
We feed the hungry 
Our coffee the best 
�':" U: .. .:.��T;.�t.: :,� i,':.';.,':,"': °;.i100"(' .;:1.��·_:,: Home Made Candi 
f..W pa.I • ..U•aa U.. llCON •-I at Md. T C. kept f\sht1q al ns a.nd Are CU"tf.U,, p.repuM 
u...,,:: �� �b.to tM Otta· :=..:!��;,;:::!r·� �� pedal att.U. slYem &e 
•ioa )tr .,.... , .. T. C. tai. U.. '.-d aark.. T1taa ud W7f'th dro•• 1• f�r CeUese F.adJeu; 
Open Day and Night 
wit.lo .... ,,.. ....,,, ... ,,.. ..... ..... . '° .......... ........... T. c • Corner ttr bos, bat two n.ld ...... .,, e .... comfwtabl• ..,.,n to aupprn. tr eoapleili wttlii two free tllrowl bJ W\Meor fiq'a ta.t a1nut. rallp Utt 
FRED TROOTB CK, p,..,_ ., ... ,_ .._.. lilladc .... u.. 1.-d ..... u.. ...  •·a. Confecti· e bJ n .. ,.._ llu l'luall allnntk 'ltB 'll'ORK T. (". on ry = :-n ..... wi� '= s;-1,..'i.,_..!: ,.-..,. 111!) n; FT TP Pit-. 11 
,------------- ,-------------, tM ---. fw the fl'IA""� wtt a EIUoU.. f --········-· I O 1 '-============ 
TA I -.. 1,... llle , ... U. ,. ..ta llle 
s...-. f •••••••••••• t O • � SHORTY'S -; � ·:.,..llalfb;'";'anld 11.,u.. =·:·:.::.::.:: __ � ! : Barber Shop , ·-- ... 1a ci1r =. wi�T�., lllll1 c • ..,.., ___ , 1 1 
7lt 1JM..i. twel .. pubda, - ·_. •.,,... -.,.,.: Bu,_.t. f. --· •• I 0 I 
Call 109 41op1a,_i bJ llle 111 llle Total• ···---- 10 1 
n 
WB APPRECIATE U..nl ,_w _,_ aa ,....,. - T. c. I ) re FT TP 
• PATRONAGE •· .. CAMPIUILL ., <Mir •-ta., llle ''" - llanw, f -- •• I o 4 
'-------------' '--------------' ...... Tl,_ aocl W� ...i. ,_ w,.u., f IC) - · I I T 
Chas. E. Tate 
Fashionable 
Tailor 
...... , .. 
r------------------------, 1"• U..0...,. -1 llle - f.,. Tl-•--- - I I JI T. C. la llle ....... ol llle tut Pin r ---·--· 1 I S ,....-----------. 
We clean Sheep lined and 
Leather Coats, Caps, 
Hats and Ties 
· Suits Pres ed 50c 
lt' s new when we 're through 
CHARLESTON CLEANERS 
& DYERS 
RaJ'lllC)Dd We1teobupr, Prop. 
PboDe .. 611 Sixth St. 
_,..._ T. C. -- .. ""4' Ila Balla, r -·-------- I I I 
,_..... tor a n...a try I• .trt.ry, •• G"J'· • .................. -.. I I • 
I .. ...i. ....-.1 -tl"°llou T...i. •••••••••• II 4 n 
wllll lllot I• .V.., ""' .0 WI .... lleore ., ,....., 
lll ......... ., 11:._ f- llle ...U ,. ....... ----- I 11 I � 
aocl ...,_ ,. "" It ... T. C. triell T. C. Uirb ---- I I 7 I._. 
le i.-lt •• tlila - el atoll.... IWflW: II la tlll.I. 
tllonbr .... C.ptalo ..... 11.... ., J.U --
• r1'attiN \e ......, We effwd-.. .,. :''-:�:::a::..-=., T. C. BIGB U. B'TB\LL 
,_a. la 1_, .,_..... 'l"oia -" ICBBDUL 
u-1 .-.. .._ wllll ,..., 
- ., ll<H.,y, ,.._ IM 
..,.., ......... 
n.i- : 
KA.· A 1•1 PG 
- '------ · 
.......  f - ----- • 
llltRflU"J. c ---- 4 
111 ...... ' t(:) -- • 
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• 
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Tl' 
• 
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I 
II 
J ... 7, Pario -
Jaa. 11, 8f'OI:' Mn. 
J ... 11.C. H.S.. ....... 
Joa. n. w-. """· 
J II, '11'..Uleld, U..... 
Fol>. M, 1- T--1 t 
ea.,. 
,-----------. ,-----------; Tnill, ' -- - • l:lrkM ... ' --- • 
• 
• 
I 
• 
• 
• 
F 1.1,B-IMn. 
F•11. u..n. 
Poll. I. hrla. U..... 
Fall. II, C. H, S.. Mre. 
r ta. Wboltor, ..... 
r•n.1<--. 
OllOCDID 
......  c... .... 
Al�., ....... .. 
ICllOOL IVPl'LRI 
.......... ... .... 
FLETCHER 
GrocerJ 8Dd Mmtlet 
ltoe«lla. ..... 
PlllllT CLAl8 
CLLUIUfQ, ...a&DIO, T- ---- 11  
AJfl) llSPAISDIQ T, C. BJGB 00 PG 
W,.U.. f (Cl -- I 
Leo Callahan�:;:�--� 
TD TAB.Oa =·; ::::-_- : ._ 1 .. 1,, u... awa. CarnD. • ___ , 
1,_, ___ .._ ___ 111 ___ _,I =-: ----- -· : 
T------< 
" 
• 
I 
• 
• 
• 
• 
1 
• 
• 
Ill .... I. 7, I, Dirul<t ........ L 
TBS OllLT ClOllYIDTDLS 11&• IBT 
llADB BT 
-. ... ...-. "- - ----- . . • .._. - - .._.. c .. _ 1a wrm.. 
I 9-'141Ma -- • Wtn..- to 
--- .. -�ltlll _ .............. _ 
-----.---T--f/1--
-- ..... .... -- ....... 
Drq Co. 
.....  ... ... 
T. C. BIP ---- I I 
..,_,W_fS.L) __ ... .,....., .. �_ 
..... " ......... -- ... 11 
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When your hoe 
Need Rebuildinir 
Bet 
RALPH ASHBY 
lllk -· 
STUART'S 
DRUG CO . 
We loaft a "111 ... ti • W. 
let ..um-
.....  �·liillk 
...... 
..... -
1.._l'aH ............ 
11n ... lit 
Plate Lunches 
Soda Fountain 
Complete 
... io muaic at all tim 
Service couots 
C. L Ell! . ..... 
__ .. 
--
r..m. .. A#lkation Picture.I 
.. C191 An.doll 
.... . 
._ - datllea la .... 
.., ..... 
1t'Df a.onra mAl'fGm 
lie.,._ 
-. ...... .... Arif ht,,....__ 
w. E. Bill & S.1 
OX-L 
1 ... 21. 
..  
Matt.aMe 
HE TRE 
DAY 
"A Song of 
Kentucky" 
WEOJ\oE8DAY AND TH RSDAY 
Billie Dove in 
"Her Private Life" 
t'RIOA Y A 0 S Tl'RD Y 
Wm. Haines in 
"SPEEDWAY" 
ArTlJALU FILMED at INDIANAPOl.IS 
COMING VERY SOON 
"DYNAMITE" 
"SU NY SIDE UP" 
KEEP A Rll('ORD OP YOUR OOL DAY IN A 
FIVE YEAR DIARY 
He .. tTM 
ICROOL !ffATIONE&Y PA&TY GOODS ...i PAVOIUI 
King Bros. Book & Stationery Store 
,_ d8 "no a.. ol �It.I Gifto" 
Smart ew 
Very liaht welirbt all rubber 
Goodyear Glove Galoshes 
With the i.ov 1ble quaclt futeeer 
Black, tan, brown or NayY blve at 
$2.95 
fNYARTS 
Brown hill Shoe Store 
Tit. BaAl� Sh� Sror., IM. 
Artcraft. Studio 
P. L. •TAX, ..... 
The Gift that ia al­
way1 timely-alwaya 
appreciated, becauee it 
iayou-
Your Pbot«>snpb 
- - -- .... . 
